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Izvorni znanstveni radovi / Original Scholarly Papers
9–23 Niko Bilić
Neki ključni vidici selilaštva i izbjeglištva u Svetom pismu
Migrants and Refugees in the Holy Scriptures
25–38 Jure Krišto
Rješenje enigme navodnoga pisma nadbiskupa Stepinca papi od 
18. svibnja 1943. godine
Solving the Enigma of the Alleged Letter of May 18, 1943 by 
Archbishop Stepinac to the Pope
39–51 Zlatko Šram
Stavovi prema Crkvi i vrijednosne orijentacije kao prediktori 
interesa za okultno
Attitudes toward the Church and Value Orientations as Predictors 
of Interest in the Occult
53–64 Ivana Kresnik — Vladimir Horvat
The Jesuit Syllabus vocabulorum of Alvares’ Grammar in 
Croatian Editions
Isusovački Syllabus vocabulorum Alvaresove gramatike u hrvatskim 
izdanjima
65–76 Dean Slavić
Budakov Blažić kao antagonist i farmakos
Budak’s Blažić as the Antagonist and Pharmakos
Prethodno priopćenje / Preliminary communication
77–92 Snježana Gregurović
Katolička crkva i migranti: prema prihvaćanju multikulturnoga 
modela integracije migranata
The Catholic Church and Migrants: Towards a Multicultural Model 
of Migrant Integration
93–108 Predrag Haramija – Ðuro Njavro – Philip Vranešić
Videoigre i njihov utjecaj na uspjeh, sposobnosti i svjetonazor 
studenata
Video Games and Their Impact on the Success, Abilities and 
Worldview of Students
Nekategorizirani radovi / Non–categorised papers
Razno / Miscellaneous
109–119 Ružica Martinović–Vlahović
O starenju koje to možda i nije
Prikazi–recenzije / Reviews — Critiques
121–123 Ante Bekavac
Tonči Matulić, Pobačaj: drama savjesti
124–126 Zrinka Pranjić Kozlek
Ramón Lucas Lucas, Bioetika za svakoga
126–129 Daniel Patafta
Ana Biočić, Svećenici u politici: Djelovanje katoličkih svećenika u 
Hrvatskom saboru 1868.–1871.
129–131 Katica Knezović
Ljiljana Matković-Vlašić, Blago mirotvorcima: Glas vapijućeg u 
pustinji
131–133 Komal Rakwal — Amitabh Vikram Dwivedi
Swarnalatha Rangarajan, Ecocriticism: Big Ideas and Practical 
Strategies
133–136 Hrvoje Lončarević
Ivan Šarčević (ur.), Crkva u Hrvatskoj kakvu je zagovarao Željko 
Mardešić: Radovi Studijskoga dana
136–137 Ivica Ivanković Radak
Alan Modrić, Interazione tra l’esercizio della potestà dei vescovi 
diocesani e di quella del Romano Pontefice alla luce dell’Enciclica 
Ut unum sint
137–138 Ivan Sigmund
Antun Volenik, U službi Evanđelja: Pastoralno-teološki i 
katehetski doprinos Bonaventure Dude hrvatskoj teologiji
